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Penulis memilih topik tentang desain suara karena keberadaan sound sangat penting 
dalam sebuah karya audiovisual. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah 
bagaimana tata suara dalam sebuah corporate video. Metode penelitian yang 
dilakukan adalah kualitatif dengan mengambil informasi dari teori dari buku-buku 
desain suara, sound effect, voice over, dan music scoring. Dari buku-buku sumber 
tersebut penulis akan mengaplikasikan teori kepada proses perancangan tata suara. 
Mulai dari perancangan voice over sebagai penyampai informasi utama, proses 
dalam menciptakan sebuah lagu jazz untuk menghasilkan mood classy pada video 
tutorial, dan juga proses pembuatan sound effect untuk transisi. 




The writer has chosen sound design as the topic because the writer thinks that sound 
design is an important element in audiovisual. In this paper, the writer aims to 
describe sound design in a corporate video. The writer will use qualitative method. 
Based on qualitative method, the writer will use theories from books about sound 
design, sound effect, music scoring, and voice over. The writer will describe the 
procedure of creating voice over for delivering information, process of creating 
jazz music to enhance the mood in tutorial video, and the process of creating the 
sound effects for transitions 
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